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 Les difficultés dans le fonctionnement quotidien sont un élément central chez les patients souffrant d’un trouble psychiatrique ou neurologique 
 En particulier, dans les activités multitâches (p.ex., préparer un repas, réaliser ses courses, travailler), dans lesquelles la personne doit (Burgess, 
2000): 
• Réaliser en alternance plusieurs activités qui varient en termes de priorité, difficulté et durée 
• Déterminer les objectifs des tâches et leur atteinte 
• Faire face à des interruptions et problèmes imprévus 
 Ces capacités  sont sous-tendues par des fonctions cognitives spécifiques (Burgess et al., 2009) 
 Les capacités de multitâche sont difficiles à évaluer et les outils actuels présentent des limites importantes : validité écologique et théorique, 
sensibilité, coût, manque d’objectivité 
 Un moyen de dépasser une série de ces limites est d’utiliser des tâches informatisées s’inspirant d’activités multitâches de la vie quotidienne et 
basées sur un modèle théorique (Burgess, 2000) 
 Création d’une nouvelle Tâche Informatisée de Préparation d’une Réunion (TIPR) : la personne doit préparer une salle pour une réunion à 
partir d’une liste de consignes et d’invités, gérer des imprévus et interruptions, maintenir en mémoire des consignes de mémoire prospective. 
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Tâche Informatisée de Préparation d’une Réunion (TIPR) 
 2 études : Laloyaux et al. (2014) et Laloyaux et al. (In prep) 
• Au total, 78 patients souffrant de schizophrénie et 109 
sujets contrôles 
 Résultats 
• Sensibilité patients vs contrôles 
• Prédictibilité vie quotidienne très élevée 
• Validité écologique  
• Les capacités de multitâches sont une fonction 
spécifique émergeant de la coordination de 5 
domaines cognitifs : Mémoire (épisodique et de 
travail), Mémoire prospective, Flexibilité, Energisation 
(initiation et maintien de toute réponse), Planification 
 Exploration des capacités de multitâche dans d’autres 
populations cliniques  
 Développement de formes parallèles  





 Tâche disponible gratuitement  
• Normée 
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